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Aring Retno Wulan. 26010215120006.  Pengaruh Suhu yang Berbeda Terhadap 
Pertumbuhan dan Perkembangan Tingkat Kematangan Gonad Kerang Darah 
(Anadara granosa). (Desrina dan Ristiawan Agung Nugroho) 
 
 Kerang Darah (Anadara granosa) merupakan kerang yang proses 
budidayanys masih berupa pemindahan benih alam ke tambak untuk dibesarkan. 
Proses pembenihan kerang darah yang telah didomestikasi memerlukan informasi 
mengenai perkembangan gonad kerang darah. Suhu memiliki peran dalam 
peningkatan perkembangan gonad kerang darah. 
 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh suhu yang berbeda 
terhadap perkembangan gonad, pertumbuhan dan Survival Rate Kerang Darah. 
Meliputi pertumbuhan panjang, lebar dan tebal cangkang, pertumbuhan bobot, 
tingkat kematangan gonad (TKG), laju pertumbuhan spesifik (SGR), Survival 
Rate (SR) dan kualitas air. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan November 2018 
hingga April 2019 di Laboratorium Akuakultur, Fakultas Perikanan dan Ilmu 
Kelautan, Universitas Diponegoro.  
 Penelitian ini menggunakan metode eksperimental Rancangan Acak 
Lengkap (RAL) dengan 4 perlakuan yaitu A (260C), perlakuan B (280C), 
perlakuan C (300C) dan perlakuan D (320C) dimana terdapat 2 set percobaan 
masing-masing terdapat 2 ulangan digunakan untuk menentukan kelulushidupan 
dan 2 ulangan digunakan untuk sampel pengamatan tingkat kematangan gonad. 
Kerang darah yang digunakan memiliki rentang ukuran 2-3 cm, sebanyak 15 
ekor/akuarium yang berasal dari perairan Bedono, kabupaten Demak. Analisis 
data yang digunakan menggunakan Microsoft Excel yang digunakan pada data 
pertumbuhan panjang, lebar dan tebal cangkang, pertumbuhan bobot, SGR, SR 
dan analisa deskriptif yang digunakan pada data TKG dan kualitas air. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa suhu tidak memberikan pengaruh 
terhadap panjang, lebar, bobot, SGR dan SR namun memberikan pengaruh 
terhadap tebal dan perkembangan tingkat kematangan gonad kerang darah. 
Perlakuan dengan suhu 320C memberikan hasil yang terbaik dan tercepat dalam 
proses perkembangan tingkat kematangan gonad Kerang Darah Jantan dan Betina 
dengan kualitas air selama pemeliharaan masih dalam kisaran layak untuk 
pertumbuhan kerang darah. 
 










Aring Retno Wulan. 26010215120006. Effect of Different Temperatures on 
Growth and Development of Gonad Maturity Level Shellfish Blood (Anadara 
granosa). (Desrina dan Ristiawan Agung Nugroho) 
 
Blood cockle(Anadara granosa) is a shellfish whose cultivation process is 
still the transfer of natural seeds to the pond to be raised. The process of 
domesticating Blood cocklethat have been domesticated requires information 
about the development of Blood cockleof gonads. Temperature has a role in 
improving the development of Blood cockleof gonads. 
The aim of this study was to study different growths in gonadal 
development, growth and survival rates of blood clams. Includes growth in length, 
width and thickness of the shell, weight growth, level of gonadal maturity, specific 
growth rate (SGR), Survival Rate (SR) and water quality. This research was 
conducted from November 2018 to April 2019 at the Aquaculture Laboratory, 
Faculty of Fisheries and Marine Sciences, Diponegoro University. 
This research uses the Complete Random Design (CRD) experimental 
method with 4 preparations namely A (260C), handling B (280C), handling C 
(300C) and managing D (320C) where 2 sets of each according to each are 
provided 2 replications were used to determine survival and 2 replications were 
used to sample the level of gonadal maturity. The blood shells used have a size 
range of 2-3 cm, as many as 15 tails / aquariums originating from the waters of 
Bedono, Demak Regency. Analysis of the data used using Microsoft Excel was 
used for growth data on length, width and thickness of shells, weight growth, 
SGR, SR and descriptive analysis used in level of gonadal maturity data and 
water quality. 
The results showed that the temperature did not have an effect on the length, 
width, weight, SGR and SR but it had an influence on the height and development 
of the maturity level of the blood clam gonads. The treatment with a temperature 
of 320C gave the best and fastest results in the process of developing the gonad 
maturity level of male and female blood mussels with air quality during 
maintenance still at a reasonable level for blood clam growth. 
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